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!基础研究!
不同意识水平下视觉注意范围提示的
事件相关电位研究 !
段 青 " 罗跃嘉 "!#
摘要 目的!采用"提示―目标#的视觉实验范式!通过事件相关电位$123%研究在不同意识水平下!视觉空间注意范
围的作用!以进一步了解提示引起视觉注意的脑机制& 方法!被试者为 45 名在校大学生!以大’小 ! 种不同直径的圆
圈作为注意范围的区域性提示!让被试者完成视觉搜索任务!并记录反应时与 123 数据& 结果!在短提示$6)78%条
件下!随着提示等级的增大!反应时延长!早期成分的 3$ 波幅增大!而 0$ 波幅在小提示时最大!0! 波幅也在小提示
时最大(在长提示$$#)78%条件下!结果相同& 同时在大’小范围条件下!比较小提示与长提示两种提示条件!3$’0$
成分均无显著性差异$59)/)#:& 结论!6*78 作为感觉阈限时!其提示信息的加工达到了注意范围信息的层次!其加工
机制与长提示信息的加工机制相同!只是处于不同意识水平下的自动加工程度不同&
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视觉注意指大脑对一定视觉信息的指向和集
中!当一定空间提示范围出现时!对该范围内出现
的刺激!可以进行更有选择’更有效的精细加工 c4d&
在觉察c!d与视觉搜索实验c=d中!一个较小的或精确的
提示范围常加快其反应时& 在经典实验中!研究结
果表明有效提示后的目标刺激可诱发出较大的 34
和 04c6@#d&
以往研究中 Q 通过改变靶刺激呈现时间来控
制任务难度 cDdQ 来研究难度因素对视觉搜索任务的
影响! 很少涉及到提示信息的呈现时间对搜索任务
的影响& 本课题组在罗跃嘉等c>d使用"提示"靶刺激*
的实验范式上进行不断改进!设置了长提示’短提示
两种条件! 分别采用大’ 小 !个不同的圆圈作为提
示! 靶刺激出现在由英语字母构成的 !个大小不同
圆圈上!并可能出现在任一范围!比较在不同提示水
平的信息对视觉加工的影响! 以此进一步阐明与空
间注意等级相关的脑机制&
J 方法
JQJ 被试
45名在校大学生作为有偿被试$< 男 < 女%参加
实验&其年龄范围在 !))!=岁$平均 !4/6岁%&所有
被试者均为右利手!身心健康!视力正常或校正后正
常!均为首次参加电生理学实验&
JRF 刺激材料
刺激呈现在电脑显示屏上!刺激序列为+背景"
e 基金项目, 国家自然科学基金$="=>"65<%( 国家杰出青年基金
$="=!#"!D%( 中国科学院重要方向项目$f^‘g!@^h@!!4%(
国家科技部重大项目专项$!))!‘‘?)4))%
4 中科院心理研究所心理健康重点实验室! 北京朝阳区大屯路 4)
号!4))4)4
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提示!靶刺激"# 背景为黑色屏幕!中间有白色小十
字作为注视点! 提示为 !种直径不同的白色线条圆
圈!圆心均在屏幕中点#刺激材料是随机选取的大写
英文字母!组成与提示圆圈相同的 !个同心圆圈#每
个圆圈上有等距分布的 1个字母!靶刺激为$2"%大&
小 !个圆圈的视角分别为 134"&!(5"#所有字母&线条
均为白色!背景为黑色#当出现大圈提示时!目标’2"
可能出现在大小 !个圈内(当出现小圈提示时!目标
’2"只能出现在小圈内%
!"# 刺激程序与任务
首先呈现背景 6**78! 之后随机呈现提示线索
)! 种直径的白色线圈*!提示共分为二种+提示线圈
呈现 9*78 为短提示( 提示线圈呈现 $#*78 为长提
示%提示消失后!呈现靶刺激 $#**78%提示物与靶刺
激之间的时间间隔):;:*随机在 9**!4**78内%被试
的任务是根据提示线索搜索效应范围内的字母$2"
出现在左视野还是右视野% 如果$2"出现在左视野!
则按下左键!出现在右视野!则按下右键% $2"以等
概率随机出现在左右两个视野!另有 $*<的刺激材
料没有靶刺激$2"% 在实验过程中!要求被试者注视
屏幕中央!并尽快做出反应!对其反应的正确性做同
等程度的强调%
!"$ =>?记录
实验仪器为 0@AB- ;C&’ =>? 工作站! 采用 49
导电极帽记录脑电)==D*!参考电极置于双侧乳突
连线!前额接地!同时记录水平眼电)E=FD*和垂直
眼电),=FD*!滤波带通为 )/$),9)EGH采样频率为
#""EGI导!头皮电阻小于 #J!% 分析时程)@K-CL*为
M!""78! 刺激前基线为 !""78! 自动矫正眨眼等伪
迹!波幅大于#M""A, 时被自动剔除%
!"% 统计学分析
按提示范围对靶刺激进行分类叠加!实际叠加
次数范围为 #1,N! 次!平均 4# 次% 根据前人工作
及本实验的目的和总平均图的波形特征!选取头皮
后 部 )?G&?6&?9&?N&?1&?FG&?F6&?F9&?F#&?F4&
?FN&?F1&FG&FM&F!*M# 个电极点作为分析对象 %
时间窗口分别为+?M O4",M6"78P&0$QM6*,!M*78P&
0!Q!4*,6N*78P%波幅测基线,波峰值%数据以平均
值#标准误Q;=P表示% =>?成分的潜伏期和波幅采用
6 因素方差分析)R0F,R*!因素分别为提示类型)!
个水平+短提示&长提示*&提示等级和记录部位% 用
DB@@’L-A8@SD@T88@B法校正 5值%
& 结果
&"! 行为数据
在短提示下! 不同范围提示线索反应时的主效
应显著U)VQ$W69P$93M!5%*3*#X!提示范围越大!被试反
应时越长(在长提示下!不同范围提示线索反应时的
主效应显著U)VQMW69P$439!5%*3*#X!提示范围越大!被
试者反应时越长%
在小&大注意范围时!短提示与长提示下的反应
时没有显著差异)见图 M*% 在各种条件下的正确率
均高%
&"& 靶刺激诱发的后部 =>?成分
&"&"! ?M 成分+短提示条件+头皮后部 ?M 波幅表现
了提示范围的显著主效应! 波幅随提示范围增大而
增大)见图 !*! 即大范围时的波幅大于小范围时的
波幅 !V QMWMNPY#366M!5Z)3)#! 其波幅分别为大 +
Q63)##)39$P",(小+ Q!3#9#)395P",% 但 ?$ 潜伏期提
示主效应不显著! 各个条件下均没有发现显著性交
互作用%
长提示条件+头皮后部 ?$波幅表现了提示范围
的主显著效应! 波幅随提示范围增大而增大 )见图
!*!即大范围时的波幅大于小范围时的波幅!VQ$W$NP
Y431!#!5Z)3)#! 其波幅分别为大 + Q63)6#)395P",(
小+Q!3#5#)3#5P",%但 ?$潜伏期提示主效应不显著!
各个条件下均没有发现显著性交互作用%
在不同提示条件下!如图 6 所示!后部 ?$ 未表
现出提示物的主效应%即在短提示与长提示条件下!
后部 ?$没有显著性差异%
&"&"& 0$ 成分+短提示条件+头皮后部 0$ 波幅表
现了提示范围的显著主效应! 波幅随提示范围增大
而减小)见图 !*! 即小范围时的波幅大于大范围时
的波幅!VQ$W$NPY#3955!5Z)3)#!其波幅分别为大+QS
!395#)364P",(小+QS63$)#)39!P",% 但 0$ 潜伏期提
示主效应不显著! 各个条件下均没有发现显著性交
互作用%
表 ! 不同提示下!靶刺激诱发 ’() 后
部各成分波幅的测量值 *6#&+*","
=>?
短提示 长提示
小范围 大范围 小范围 大范围
?$ !3#9#)395 63)##)39$ !3#5#)3#5 63)6#)395
0$ S63$)#)39! S!395#)364 S63!N#)399 S!34N#)361
0! S$361#)35! S)354#)3N6 S$34N#)311 S$3)##)3N5
图 ! 不同提示范围反应时比较图
#
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下的主效应不显著!在短提示下!12$3$4567/))!后部
0! 波幅的变化趋势与 0$ 相同!在小提示时诱发波
幅大于大提示!其波幅分别为"大"89*(:;!*<475!,#
小"29=<7>!*<:!5!,$0!潜伏期的提示主效应也不显
著!各个条件下均没有发现显著性交互作用$
在长提示下"18$+$4567<#*$头皮后部 0!波幅的
变化趋势与 0$ 相同! 在小提示时诱发波幅大于大
提示! 其波幅分别为" 大"89$<*#!*<4:5!,# 小"89
$<;4!*<>>5!,$ 0! 潜伏期的提示主效应也不显著!
各个条件下均没有发现显著性交互作用$
在不同提示条件下!如图 7 所示!后部 0! 未表
现出提示物的主效应$即在短提示与长提示条件下!
后部 0!没有显著性差异$
! 讨论
本实验是在系列实验的基础上进一步研究不同
提示水平对视觉注意空间范围加工的脑机制! 在以
往的经典提示线索空间注意的研究中! 有效提示引
起 ?$ 和 0$ 等早期 @A? 波幅增大 B>9=)C!本实验中无
论是短提示! 还是长提示下都随着有效提示范围大
小的改变可调节早期视觉皮层的活动! 因此与以往
的研究中得到一致的结果$ 符合注意选择的早期加
工理论$
从行为数据结果显示"在两种提示条件下!都随
着注意范围的增大!反应时增长!说明在 D)EF 时的
提示信息已经引起了视觉注意范围的启动效应!提
高了视觉搜索的速度! 起到了集中注意的作用$
D*EF 作为感觉阈限!这与某些关于非意识信息加工
的研究的结果类似$
从 @A? 数据结果表明"在短提示下与长提示下
得到一致的结果! 即 ?$ 波幅随着提示等级的加大
而加大!0$ 波幅显示在提示等级为小提示时!波幅
最大!0! 波幅也显示在小提示时最大$ ?$%0$%0!
的潜伏期提示主效应均不显著$ 由此可以看出!
D*EF 的短提示水平的加工达到了注意范围信息的
层次!达到了分辨注意范围大小的深度!另外!以往
的研究也表明!刺激即使在不被意识的情况下也可
以得以很深的加工 B$$G=!C$ 其加工机制与意识水平相
同$ ?= 随着空间等级范围增加而增加!反映了与视
觉搜索范围相关的自上而下的控制加工机制! 当空
间等级增加时!范围内的视觉信息将变得相对模糊!
加工的难度增加!?= 发生源内的神经元群的活动将
增强! 被试的行为反应时间随之延长!?= 波幅随之
增大$ 0=最大波幅是在小提示时得到!可能反映了
较大提示范围对注意焦点分散的结果B=7C$ 当提示范
围增大!注意焦点的识别减慢!则导致波幅减小$ 根
据以往的研究!0!主要反应的是靶刺激特自身特征
信息的加工过程 B=DC!后部 0! 无显著性差异!说明其
任务由前部脑功能区完成!与其它研究结果一致$
头皮后部的 ?=%0=%0! 均未表现出提示物的主
效应!即在短提示下!与长提示下各成分没有显著性
差异! 可能反映了不同意识水平提示信息的加工机
制相同! 而处于不同意识水平下的自动加工程度不
同$
图 ! 两种提示条件下!靶刺激诱发的后部 "#$ 波形
8&&长提示#’’短提示(
长提示条件" 头皮后部 0= 波幅表现了提示范
围的显著主效应!波幅随提示范围增大而减小)见图
!(! 即小范围时的波幅大于大范围时的波幅!18=3
=4)H6:<=":!5I"<"#! 其波幅分别为大"8G!<;4!"<7>5
!,#小"8G7<!4!"<DD5!,$ 但 0==潜伏期提示主效应
不显著!各个条件下均没有发现显著性交互作用$
在不同提示条件下!如图 7 所示!后部 0= 未表
现出提示物的主效应$即在短提示与长提示条件下!
后部 0=没有显著性差异$
%&%&! 0! 成分"头皮后部 0! 波幅在不同提示条件
图 % 不同范围条件提示下!靶刺激诱发的后部 "#$ 波形
8&&小范围#’’大范围(
;
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中频电疗加按摩治疗颞下颌关节紊乱病的临床观察
潘良国 " 郭丽华 " 赵筱云 "
G 福建医科大学附属第一医院康复科!福州!J#***#
作者简介#潘良国!男!副主任医师
收稿日期#!**[aG*a!!
! 资料与方法
!"! 一般资料
患者 J** 例!男 GIZ 例!女 GG[ 例$年龄 GT"ZJ 岁$病程
J"Z* 天!平均 GJL# 天%
患者临床表现#开口和咀嚼时关节疼痛!张口受限!关节
弹响!咀嚼肌酸胀无力!影响正常咀嚼!常伴有头痛&头晕&耳
鸣等% 单侧发病 !H[ 例!双侧 Z 例!治疗期间不用药物及其他
疗法%按治疗方法分为中频电疗加按摩组’S 组(G** 例!平均
年龄 #! 岁!女 [J 例!男 #T 例$中频电疗组’c 组(G** 例!平
均年龄 [I 岁!女 [T 例!男 #J 例$按摩组’M 组(G** 例!平均
年龄 #G 岁!男 [Z 例!女 #[ 例%
!"# 治疗方法
!"#"! 中频电疗# 采用北京产 jIIJ!a_ 电脑多功能电疗仪!
选用调制中频电流!$! 号处方!低频频率 $"$#)\Q!中频频
率 [^\Q!标准波形为方波&指数波&三角波!硅橡胶小型杯状
电极!电极下衬一浸湿的绒布垫!厚 $BB!患侧并置!剂量逐
渐增至感觉阈上!每日 $ 次!!)B:’%
!"#"# 按摩#!患者取仰卧或坐位!医者用拇指或食指!中指
拨揉下颌关节数次!痛点处多施手法!并按压下关&颊车&翳
风&合谷&听宫等穴位% "嘱患者稍张口!医者一手握住下颏
部!另一手扶于头顶部做左右方向的下颌关节活动数次%
!"$ 疗效标准
临床治愈#关节功能恢复正常!症状消失$显效#关节功
能明显改善!症状明显减轻$有效#关节功能有所改善!症状
有所减轻$无效#症状&体征无变化%
!"% 统计学分析
将 J 组治愈率进行 #!检验%
# 结果与讨论
S 组 $)) 例!治愈 IZ 例’IZk($c 组 G** 例!治愈 [! 例
’[!k($ 两组治愈率差异有非常显著性意义 ’#!l[!L*G!5m
*L*G($M 组 G** 例!治愈 [* 例’[*k($S 与 M 两组相比!其治
愈率差异有非常显著性意义 ’#!l[#LJH!5m*L*G($c 与 M 两组
相比!其治愈率差异无显著性意义’#!l*L*I!5n)L)$(!见表 $%
本病为颞下颌关节疾病中最常见的一种!引起该病的原
因很多!一般认为与牙 的异常改变有关!如错 &缺牙!过
度磨损!以及长期单侧咀嚼习惯等!或因咀嚼用力一时过大!
忽然大张口等均可引起!部分病例还受全身疾病的影响% 颞
下颌关节的病理变化可有咀嚼肌痉挛!髁状突移位!关节囊
和关节韧带松弛等% 中频电疗能促进局部血液循环!促进代
谢产物&炎症物质的排泄及组织再生和修复!减轻肌肉痉挛!
降低神经兴奋性!故有良好的消炎&解痉&止痛作用% 按摩具
有解痉镇痛&舒通经络&调和气血!从而达到止痛作用% 故中
频电疗加按摩是治疗该病的有效方法之一%
表 ! 颞下颌关节紊乱病不同方法治疗的结果比较!例"
组别 平均治疗次数 治愈 显效 有效 无效
S组 ZLI IZ! I Z )
c组 $!LJ [!" [) $# J
M组 $[ [) [# $[ $
S与 c&M 比较 5m)L)$$c 与 M 比较 5n)L)#
T
